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Valentinianus III. (425-455); Ravenna; 425 - 430; Solidus; RIC X 3712
Avers
Revers
Archivalie
Inventarnummer: 2669
Zitat(e): RIC X 3712
Prägedaten:
Münzstand: Westgoten
Regent(en): Valentinianus III.  (425-455)
Münzstätte: Ravenna
Datierung: 425 - 430
Nominale:
Nominale: Solidus
Material: Gold
Technische Daten:
Gewicht: 4,38 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Imitation: barbarisiert
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: RDiad2PCv
Revers: Kaiser sitzend frontal mit
Kreuzstab und Victoria, r. F. auf
Schlange
Beizeichen:
Revers: RV//COMOB
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